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psychospo³eczne, które w kierownictwie
musz¹ byæ uwzglêdniane z powodu jego
zawsze bardzo indywidualnego charak-
teru.
Upowszechnienie zawartych w ksi¹¿-
ce treci poprzez jej wydanie drukiem przy-
czyni siê zapewne do poprawy sytuacji
w zakresie pos³ugi kierownictwa duchowe-
go, która jest bardzo potrzebna wspó³czes-
nemu cz³owiekowi, a napotyka nierzadko
na trudnoci zarówno po stronie kierow-
nika, jak i penitenta. Opracowanie to mo¿e
byæ jednoczenie konkretn¹ zachêt¹ do
szukania przez wiernych kierownictwa
duchowego i podejmowania tego rodzaju
s³u¿by przez kap³anów. Tym samym wpi-
suje siê swoim przes³aniem we wskazania
zawarte w nauczaniu papieskim zarówno
Jana Paw³a II, jak i Benedykta XVI.
DOROTA KORNAS-BIELA
Ireneusz Mroczkowski, Teologia moral-
na. Definicja, przedmiot, metoda, P³ocki
Instytut Wydawniczy, P³ock 2011, ss. 75.
Ksi¹dz Ireneusz Mroczkowski, Prze-
wodnicz¹cy Stowarzyszenia Teologów
Moralistów w Polsce, da³ siê poznaæ jako
cz³owiek, który prowadzi od wielu ju¿ lat
badania oraz dialog na temat dobra i z³a
z tymi, którzy poszukuj¹ sensu ¿ycia. Jed-
noczenie pragnieniem ks. prof. Mroczkow-
skiego od d³u¿szego ju¿ czasu by³o, cze-
mu niejednokrotnie dawa³ wyraz podczas
ogólnopolskich zjazdów teologów mora-
listów, przygotowanie konkretnej pomocy
w formie publikacji dla tych, którzy prag-
n¹ zdobywaæ wiedzê teologiczn¹. Nic wiêc
dziwnego, ¿e pojawi³a siê na rynku wydaw-
niczym bardzo wartociowa publikacja tego
w³anie autora pt. Teologia moralna. De-
finicja, przedmiot, metoda.
Ksi¹¿ka ks. I. Mroczkowskiego sk³ada
siê z czterech logicznych i merytorycznie
powi¹zanych ze sob¹ rozdzia³ów, wstêpu,
bibliografii oraz indeksu osób. Szkoda jed-
nak, ¿e w niniejszym opracowaniu zabra-
k³o zakoñczenia podsumowuj¹cego efek-
ty przeprowadzonych badañ.
Autor we wstêpie zauwa¿a, ¿e najwa¿-
niejszym zadaniem metodologicznym
w tworzeniu wspó³czesnej teologii moralnej
jest dialog pomiêdzy wiar¹ a krytycznym
rozumem etyki oraz obrona przed reduk-
cjonistycznym widzeniem cz³owieka pre-
zentowanym we wspó³czesnych naukach
humanistycznych. Przywo³ane we wstêpie
zagadnienie podejmowane jest konsekwent-
nie w niniejszym wydawnictwie.
Rozdzia³ pierwszy jest prezentacj¹ teo-
logii moralnej jako nauki o moralnoci
chrzecijañskiej. Autor siêgn¹³ w nim do
historii. Zaj¹³ siê bowiem najpierw histo-
ryczn¹ refleksj¹ metodologiczn¹ od czasów
patrystycznych po wspó³czesnoæ. Na
uwagê zas³uguje przywo³ana w opracowa-
niu koncepcja S. Pinckaersa, który okre-
lany jest jako jeden z wa¿niejszych au-
torów odnowy posoborowej teologii
moralnej. Autor ów ukazuje Kazanie na
Górze jako podstawowe ród³o teologii
moralnej. Rzeczywicie ta koncepcja jest
niezwykle interesuj¹ca. Pozwala ona bo-
wiem przestawiæ chrzecijañsk¹ moralnoæ
z moralnoci obowi¹zku i powinnoci na
moralnoæ cnoty. Co wiêcej jest ona swo-
istym lekarstwem na p³ytki racjonalizm
wspó³czesnoci.
Kolejnym zagadnieniem, jakim zajmuje
siê ks. Mroczkowski w pierwszym rozdzia-
le, jest zdefiniowanie pojêcia teologia
moralna”. W tym celu autor postuluje, aby
siêgn¹æ do nauki Soboru Watykañskiego
II (1962-1965), nastêpnie do Katechizmu
Kocio³a katolickiego (1992) oraz encykliki
Jana Paw³a II Veritatis splendor (1993).
Okazuje siê, ¿e niezwykle trafne wskaza-
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nia w omawianej kwestii daje Katechizm
Kocio³a katolickiego, do którego bezpo-
rednio odwo³a³ siê autor. Zwraca on bo-
wiem uwagê na orêdzie wyzwolenia
i wolnoci, które zosta³o podarowane cz³o-
wiekowi w Chrystusie. Nastêpnie wskazuje
na perspektywê personalistyczn¹, w jakiej
egzystuje podmiot dzia³ania moralnego,
oraz na fakt, ¿e moralnoæ chrzecijañska
realizuje siê we wspólnocie Kocio³a (s. 15-
-16). Zdaniem autora niniejszego opraco-
wania, najwa¿niejszym postulatem meto-
dologicznym jest integralne po³¹czenie
przywo³anych aspektów: chrystologicznego,
personalistycznego oraz eklezjalnego.
W konsekwencji zosta³a sformu³owana bar-
dzo trafna definicja teologii moralnej:
„Teologia moralna jest nauk¹ teologiczn¹,
która analizuje, ocenia i wyjania postêpo-
wanie cz³owieka, znajduj¹cego w Bogu
Ojcu ród³o ¿ycia, w Jezusie Chrystusie
drogê do celu i w Duchu wiêtym inspi-
racjê do mi³oci. Teologia moralna korzysta
z wiary i rozumu w wyjanianiu biologicz-
nych, psychicznych i duchowych uwarun-
kowañ chrzecijanina ¿yj¹cego we wspól-
nocie Kocio³a” (s. 22).
W dalszej czêci opracowania autor
omawianej publikacji ukazuje teologiczny
charakter teologii moralnej. Jak s³usznie
zauwa¿a, okrelenie teologii moralnej jako
nauki teologicznej jest wype³nieniem po-
stulatu posoborowej odnowy. Wspomnia-
na dyscyplina wiedzy bowiem zajmuje siê
ocen¹ i analiz¹ postêpowania cz³owieka,
który znajduje swój cel w naladowaniu
Chrystusa.
Teologia moralna korzysta z dorobku
wielu nauk teologicznych. Poród nich na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê nauki biblij-
ne. To w³anie egzegeza, hermeneutyka
i teologia biblijna ma pomóc w wyjanie-
niu moralnoci objawionej (s. 23). Po-
nadto czerpie ona wiedzê z patrologii, ucz¹c
siê tym samym dialogu myli chrzecijañ-
skiej z ró¿nymi systemami etycznymi
(s. 24), oraz z dogmatyki, która jest me-
todycznym poznaniem Boga. Warto w tym
miejscu przywo³aæ s³owa K. Rahnera, który
twierdzi³, ¿e „teologia moralna pozostaje
 w zakresie swej treci  nieodzown¹
czêci¹ dogmatyki” (s. 25). Bez dogmatyki,
jak zauwa¿a w dalszej czêci opracowa-
nia ks. Mroczkowski, teologia moralna nie
znajdzie odpowiedzi na pytania o cel i sens
¿ycia, nie znajdzie równie¿ ostatecznych
racji i róde³ przebaczenia. Teologia mo-
ralna zachowuje równie¿ cis³y zwi¹zek
z teologi¹ duchowoci, która analizuje wa-
runki dorastania cz³owieka do wiêtoci
(s. 25). Warto jeszcze zauwa¿yæ za auto-
rem publikacji, ¿e teologia moralna ma
praktyczny charakter, st¹d te¿ wchodzi ona
w szczególne relacje z liturgik¹, teologi¹
pastoraln¹ i prawem kanonicznym.
W swym studium na temat teologii
moralnej ks. Mroczkowski nie zapomnia³
zaj¹æ siê równie¿ relacj¹ do etyki, która bada
zwyczaje i postêpowanie ludzkie pod k¹-
tem dobra i z³a. Autor bardzo trafnie za-
uwa¿y³, ¿e ostatecznie chodzi o to, czy
wspomniane postêpowanie ludzkie pozwoli
mu „zachowaæ ludzk¹ to¿samoæ, czyli byæ
u siebie, czuæ siê jak w domu” (s. 27). Etyka
bowiem jest teori¹ moralnoci, „nauk¹
normatywn¹, która uzasadnia powinnoæ
dobrego dzia³ania” (s. 28). St¹d te¿ istnieje
wspólny cel teologii moralnej i etyki. Jest
nim obrona prawdy moralnej wobec wspó³-
czesnych wyzwañ naukowych, ekonomicz-
nych, politycznych i spo³ecznych.
Ostatnim zagadnieniem omawianego
rozdzia³u jest kwestia zwi¹zku pomiêdzy
teologi¹ a wspólnot¹ Kocio³a. Autor zwra-
ca uwagê na fakt, ¿e teologia moralna s³u¿y
Ludowi Bo¿emu, który ma zmys³ wiary.
Ponadto uczestniczy ona w prorockiej funk-
cji Chrystusa. Niezwykle istotne jest w tym
przypadku wype³nienie przywo³anej funk-
cji, od której zale¿y skutecznoæ przeka-
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zu moralnego kolejnym pokoleniom chrze-
cijan. Wa¿ne jest równie¿ to, aby teolo-
dzy moralici, jak równie¿ przedstawicie-
le Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a
pog³êbiali rozumowo prawdy Bo¿e oraz
otworzyli siê na Ducha wiêtego.
W rozdziale drugim ksi¹dz profesor zaj¹³
siê zdefiniowaniem przedmiotu material-
nego i formalnego teologii moralnej. Przed-
miotem materialnym tej dyscypliny nauko-
wej jest „postêpowanie cz³owieka,
znajduj¹cego w Trójcy wiêtej ród³o,
kierunek, inspiracjê do osi¹gniêcia celu”
(s. 35). Mamy tu do czynienia ze wiado-
mym i wolnym dzia³aniem cz³owieka, który
dokonuje wyborów. Takie dzia³anie umo¿-
liwia realizowanie siê osoby i realizowa-
nie w³asnej natury poprzez budowanie wiêzi
z innymi ludmi, jak równie¿ z Bogiem,
w którego wierzy. Teologia moralna bada
wiêc czyn ludzki w kontekcie religijnym.
Przedmiotem formalnym teologii mo-
ralnej jest specyficzna perspektywa, któ-
r¹ chce badaæ. W tym przypadku chodzi
o badanie postêpowania cz³owieka pod k¹-
tem jego dobra b¹d z³a moralnego (s. 39).
Katolicka teologia moralna winna ci¹gle
poszukiwaæ uzasadnieñ swojego przedmiotu
formalnego. Dobra zasada moralna winna
zawsze opieraæ siê na Bogu, który jest
Najwy¿szym Dobrem.
Rozdzia³ trzeci jest prezentacj¹ i omó-
wieniem róde³ teologii moralnej. Najwa¿-
niejszym z nich jest Pismo wiête. Pod-
czas lektury tego rozdzia³u mo¿emy znaleæ
niezwykle trafne wskazanie, ¿e teologia
moralna winna byæ wzmocniona poprzez
„nasycenie w wiêkszym stopniu nauk¹
Pisma wiêtego” (s. 42). Bibliê jednak
nale¿y postrzegaæ nie jako zbiór przepisów
moralnych, ale zapis dzia³aj¹cego w historii
Boga. Teolog moralista winien odkrywaæ
w Biblii zamys³ Boga. „Konsekwencj¹ tego
jest chrystocentryzm wspó³czesnej teolo-
gii moralnej, ukonkretniany w wartociach
¿yciowej drogi cz³owieka […] oraz pneu-
matologiczny charakter moralnoci chrze-
cijañskiej, ukonkretniony w darach i cha-
ryzmatach Ducha wiêtego” (s. 45-46).
Kolejnym ród³em teologii moralnej jest
dowiadczenie moralne. Autor opracowania
bardzo konkretnie definiuje to ród³o.
Rozumie on je bowiem jako dowiadcze-
nie moralne, czyli sposób prze¿ywania
dobra i z³a moralnego przez rozumnego
i wolnego cz³owieka (przedmiot moralno-
ci), ujêtego w jego biologiczno-psychicz-
no-duchowej strukturze. Ponadto w swym
studium wyró¿nia on nastêpuj¹ce dowiad-
czenia moralne: poszukiwania sensu ¿ycia,
pod¹¿anie na drodze ¿ycia zgodnie z war-
tociami oraz prze¿ywanie winy i têskno-
ta za przebaczeniem (s. 50-51).
Trzecim z kolei ród³em teologii mo-
ralnej jest poznanie rozumowe. Autor
zwraca s³usznie uwagê na fakt, ¿e nie ma
innego sposobu „dotarcia do poznania do-
bra jak poprzez praktyczny rozum cz³o-
wieka sprawnego moralnie” (s. 54). Teolog
moralista winien podj¹æ cierpliw¹ refleksjê
nad ludzkim dzia³aniem, co ma jemu
uwiadomiæ specyfikê poznania moralne-
go, jak równie¿ umo¿liwiæ dostrze¿enie
czynu ludzkiego. Poznanie to jest, zdaniem
ks. prof. Mroczkowskiego, osobowe i obiek-
tywne ze wzglêdu na godnoæ osoby (jed-
noæ duszy i cia³a), która jest norm¹ po-
stêpowania.
Rozdzia³ czwarty podejmuje zagadnie-
nie metody teologii moralnej. Autor niezwy-
kle trafnie definiuje omawian¹ kwestiê. Przez
metodê w teologii moralnej bowiem rozu-
mie okrelone sposoby postêpowania, któ-
re s¹ podejmowane na drodze analizy oraz
oceny poszczególnych czynów ludzkich
w wietle wymagañ Ewangelii. Przywo³a-
ne sposoby (schematy) postêpowania win-
ny korzystaæ ze róde³ teologii moralnej, (tj.
z Biblii, dowiadczenia i rozumu) jako miej-
sca teologicznego oraz jako sposobu budo-
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wania dyskursu teologiczno-moralnego. Jed-
noczenie autor zaproponowa³ bardzo ciekawe
po³¹czenia przywo³anych rzeczywistoci sta-
nowi¹cych konkretne kroki metodologiczne.
Pierwszy z nich wi¹¿e d¹¿enie do szczêcia
i celu z powo³aniem chrzecijañskim (oparty
jest na rozumie i strukturze wiary chrzeci-
jañskiej), drugi z konkretnymi treciami
moralnymi (wykorzystuje wolnoæ cz³owie-
ka i nadziejê chrzecijañsk¹), a trzeci od-
s³ania chrzecijañsk¹ powinnoæ (ukazuj¹c
zdolnoæ cz³owieka do mi³oci oraz chrze-
cijañsk¹ cnotê mi³oci).
Ksi¹¿ka ks. prof. Ireneusza Mroczkow-
skiego jest wietn¹ pomoc¹ dla tych, któ-
rzy rozpoczynaj¹ swoj¹ teologiczn¹ przy-
godê naukow¹. Publikacja ta bowiem
znakomicie porz¹dkuje i definiuje podsta-
wowe pojêcia z zakresu teologii moralnej
fundamentalnej. Trzeba stwierdziæ, ¿e ni-
niejsza pozycja ksi¹¿kowa wpisuje siê
w trud odnowy teologii moralnej w Pol-
sce.
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